










































































































































































































































ケース VR VS ν＝R / S Pf
１） 0.1 0.25 2.00 3.04×10−3
２） 0.1 0.25 2.50 4.92×10−5
３） 0.1 0.25 3.00 8.04×10−7
４） 0.1 0.40 2.00 0.033
５） 0.1 0.40 2.47 3.00×10−3
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図４　VS＝0.40，VR＝0.1の場合の分布形
